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Ҳозирги дамга келиб деярли ер шарини эгаллаган коронавирус пандемияси 
деб аталмиш вабо тарқалмоқда. Кўпчилик мутахассисларнинг фикрича, ёз 
келиши билан коронавирус эпидемияси камаяди. Айрим олимларнинг фикрича, 
“Янги инфекция билан келгусида тахминан дунё аҳолисининг 70 фоизи 
касалланади” деб изоҳлаяпти. Натижада инфекцияга қарши иммунитет ҳосил 
бўлади ва пандемия сезиларли секинлашади ёки умуман тугайди. Фақатгина 
қатъий чоралар касаллик авжини бартараф этишга ёрдам беради, шунинг учун 
ўз-ўзини изоляциялаш режимига риоя қилиш зарур. 
Бундай синовли даврда халқимизни маънавий қадриятларини инобатга 
олган ҳолда аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш мақсадида давлатимиз 
раҳбари ташуббуси билан бир қатор ишлар амалга оширилиб келмоқда. 
Шу ўринда айтиб ўтиш керакки, 2020 йилнинг 31 январь кунги олимлар, 
ёш тадқиқотчилар, илмий-тадқиқот муассасалари раҳбарлари ва ишлаб 
чиқариш сектори вакиллари билан учрашувда “Математика ҳамма аниқ 
фанларга асос. Бу фанни яхши билган бола ақилли, кенг тафаккурли бўлиб 
ўсади, исталган сохада муоффақиятли ишлаб кетади” деди Президентимиз 
Шавкат Мирзиёев. 
Бу қарор фақатгина математика фанлари соҳасида эмас, балки барча 
соҳаларда билимларни мукаммал ўрганиш учун, аниқ мақсадга йўналтирилган 
режалар ва реал натижаларга эришиш кераклигини билдиради.  
Хозирги кунда Коронавирус (COVID-19) пандемиясидан қутилиш бутун 
дунё бўйича глабал муаммо бўлиб турибди. Бу пандемияга қарши курашиш ва 
уни енгиб ўтиш йўлларини топиш мақсадида, Жахон соғлиқни сақлаш 
ташкилоти ва шу билан бирга ватанимиз Ўзбекистон Республикаси соғлиқни 
сақлаш ташкилоти ходимлари ҳам тинимсиз илмий ва амалий изланишлар олиб 
боришмоқда. 
Кўплаб олимлар ва ҳамкасблардан фарқли ўлароқ бу Коронавирус 
(COVID-19) пандемиясидан қутилиш, унга қарши курашиш ва уни енгиб ўтиш 
йўлларини топиш учун баъзи математик фикр ва фаразларни баён этиш 
мақсадга мувофиқдир.  
Математика бир неча қадам олдинни кўра олишни ва муаммоларни 
аналитик усулда ечимини топишни ўргатади. Ва математика бизни 
эҳтиёткорлик ва ўз ҳаракатларимиз учун жавобгар бўлишга ҳам ўргатади. 
Леонардо Да Винчи шундай деган эди: “Агар кишиларнинг ҳар қандай 
тадқиқоти математик асосда исбот қилинмаса, у тадқиқотни хеч қачон ҳақиқат 
деб бўлмайди”.  
Математик мулоҳазалар асосан 𝑦 = 𝑓(𝑥) функцияга нисбатан ўрганилади. 
Бу ерда 𝑦 = 𝑓(𝑥) функцияни Инсон = 𝑓(𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷 − 19) функция билан 
таққослаб қуйидаги мулоҳазаларни ўринли деб қараймиз: 
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1). 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷 − 19 = 𝒍𝒊𝒎
Инсон→{ уйга 
 тозаликга
𝒇(𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷 − 19) = 𝟎 
 




3). Касаллик = 𝑓(𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷 − 19) = {
0, агар (уйда қолиш) ва (тозалик) 
∞, агар (кўчага чиқиш) ва (бепарво)
 
Бу мулоҳазаларни функция, функция лимити ва функция интеграли 
қонуниятларига мос келади деб айта оламиз. Демак, бу коронавирус (COVID-
19) пандемиясига қарши курашишда қўланилаётган давлатимиз сиёсати тўғри 
йўлга қўйилганлигини билдиради. 
Биз, Абу Али Ибн Синони (980-1037 й.) медицинанинг отаси деб биламиз, 
лекин у етук математик ҳам бўлган ва у математика илмини ривожланишига, 
ҳам илмий, ҳам амалий ҳисса қўшган буюк олимдир. Ибн Сино касаллик 
тарихини ўрганишда, касалликларга даво излаб топишда ва табиий гиёхлардан 
малҳамлар таёрлашда математиканинг аналитик усулларидан фойдаланган. Ибн 












 фикрни киритган. 
Ҳозирги кунда математиканинг бу қоидаси бутун дунё медицинасида ҳам 
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𝑪(уйда қолиш ва покизалик)
  
Коронавирусга қарши курашишда қуйидаги “Хлорланган сув” ҳакидаги 
масалани кўриб чиқайлик. Дифференциал тенгламаларга келтириладиган 
аралашмалар ҳақидаги масалаларда одатда аралашиш интенсивлиги ўта юқори, 
яъни ихтиёрий вақтда аралашма бир жинсли, бошқача айтганда аралашмага 
кўшилаётган моддалар бир теккис аралашиб бўлган деб каралади. Агар 
компонента (хлор) микдори Р ўзгармас бирор вақт оралиғида маълум бўлса 
умумий аралашма ҳажмининг ўзгариш тезлиги v(л/с) ни билган холда арлашма 
таркибидаги компонента(хлор) нинг концентрацияси Δt вақт давомида 
ΔV=p⋅v⋅Δt га ўзгарганини билиш мумкин. Лекин қоидага кўра концентрация 
миқдори вақтга боғлиқ, компонента ҳажмининг ўзгариши p(t)v⋅Δt ва p(t+Δt)v⋅Δt 
cонлар оралиғида ётади:  
p(t)v ⋅Δt> ΔV> p(t+ Δt)v ⋅Δt 
Агар бу тенгсизликни Δt га бўлиб Δt→0 лимитга ўтсак куйидаги 
дифференциал тенгламани ҳосил қиламиз V’=pv.  
Санитария нормаларига кўра очиқ жойда 3% дан 1% гача, ёпик жойда  
0,5 % хлорли аралашма ишлатилиши керак [4]. 
Масала. Бак(идиш)да 150 литр 4% ли хлорли сув аралашма бор. Бакга 
узликсиз равишда минутига 4 литрдан (4 л/мин тезликда ) тоза сув қўшилябди 
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ва 6 л/мин тезликда бакдаги аралашма чиқиб кетябди, яъни сочилябди. Бир 
соатдан кейин бакда қанча аралашма қолади ва ундаги хлор миқдори 
концентрацияси қанча бўлади? [4]. 
Масаланинг ечими. Фараз килайлик V(t) - t вақтда бакдаги хлорнинг 
литрда ўлчанган ҳажми (t вақт минутларда ўлчанади). Ҳар минутда бакга 
кираётганидан 2 литр кўп суюқлик чиқиб кетябди, демак t вақтдан кейин бакда 
(150-2t) миқдорда арлашма қолади ва ундаги хлор миқдори V(t)/(150-2t) бўлади. 
Унча катта бўлмаган Δt вақти давомида бакдан 6Δt литр аралашма чиқиб 
кетмоқда, агар бу Δt вақт давомида аралашмадаги хлор миқдори ўзгармас деб 
қарасак, у холда 6Δt ҳажмдаги аралашмада V(t)⋅6⋅Δt/(150-2t) миқдорда хлор 
бўлади. Аслида эса концентрация(хлор) миқдори камайиб боради, шунинг учун 
қуйидаги тенгсизлик ўринли бўлади: 
-ΔV =V(t) − V(t+ Δt)< V(t) ⋅6⋅Δt /(150-2t) 
Худди шундай иккинчи томондан қуйидаги тенгсизликни хосил қиламиз: 
-ΔV =V(t) − V(t+ Δt)>V(t+ Δt) ⋅6⋅Δt /(150-2t) 
Бу хар икки тенгсизликни Δt га бўлиб, Δt нолга интилгандаги лимитига 
ўтсак, аралашма таркибидаги хлор миқдорини камайиш тезлиги учун қуйидаги 
дифференциал тенгламага келамиз -V’=6⋅V/(150-2t). Бу эса санитария 
нормаларига мос келмайди. 
Агар t=45 минутдан кейин бакга тоза сув қуйишни ва ундан аралашмани 
олишни тўхтатсак бакда 150–2⋅45=60 литр аралашма қолади ва ундаги хлор 
миқдори V(45)=6|(45/75)-1|³ ва 0,0064=0,64 % ташкил қилади, санитария 
нормаларига кўра буни ёпик жойда ишлатиш мумкин бўлади [4]. 
Муаммоларни математик йўл билан ҳал қилиш: инсонларга оламнинг 
мавжуд гўзалликлари билан таништириш ва унинг ёрдамида математикада 
жуда ҳам зарур бўлган интизомга ва мантиқий фикрлашга ўргатишдир. Бу жуда 
ҳам муҳим, чунки математикада мантиқий фикрлашга ўрганган одам уни 
ҳаётнинг хоҳлаган бир соҳасида қўллай олади. 
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, математикани мукаммал ўрганиш 
жараёни икки мақсадни параллел равишда амалга оширади: биринчидан, 
математик қонуният, далил, формулаларни, математик талқинини амалга 
оширади; иккинчидан, қонуният, далил, формулаларни нафақат математикада, 
балки бошқа соҳаларда ҳам ундан фойдаланиш услублари кўрсатилади, 
натижада математикани бошқа кўплаб соҳаларга қўллаб илмий изланишлар 
олиб боришимизга тўғри келади. 
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